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В статье исследуются сложные вопросы религиозной жиз­
ни населения черняховской культуры. В ходе сложных миграци­
онных и этнических процессов изначальные религиозные пред­
ставления и обряды варваров значительно трансформирова­
лись. К наиболее значимым таким изменениям, можно отнести 
широкое распространение среди черняховцев греко-римского 
культа Исиды. Проникновение в варварскую среду религиозных 
представлений, связанных с почитанием данного божества, свя­
зывается как со спецификой верований северных племен, так и с 
переселением в Северное Причерноморье выходцев из римских 
провинций.
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Во II-III в. н. э. м и гр ац и он ны е и этн и ч ески е процессы , охватив зн ачи тел ьн ую  часть 
терри тори и  С еверной  и В осточн ой  Европы , п ри вели  к ф орм и р овани ю  ч ер н яховской  к ул ь­
туры . X ар актер н ой  чер той  этого слож н ого культурн ого  образован и я я вл ял ась б и р и туаль­
ность м оги льн и ков с сож ж ен и ям и  и труп оп олож ен и ям и . В свою  очередь, обряд и н гум ац ии 
на ч ер н яховски х м оги л ьн и ках такж е бы л не однороден. Д ан н ы е погребен и я и м ею т серьез­
ны е разли чи я по ори ен тац и и  ум ер ш и х на север или на зап ад с разл и чн ы м и  отклонен и ям и . 
О чевидн о, что каж дая такая  ори ен ти ровка бы ла и деол оги ч ески  обоснована. О днако из-за 
м алой и н ф орм ати вн ости  и сточн и ков определен и е рел и ги озн ой  составляю щ ей  указан ной  
обрядовой  специ ф и ки , является тр удн о  р еш аем ой  научн ой  зад ач ей 1.
Т ак, п ы тая сь  п р о я сн и ть  зн ач ен и е п огр ебен и й  с север н ой  о р и ен ти р овк о й , бы ло 
зам еч ен о, ч то  п о д обн ое н ап р авл ен и е хар ак тер н о  и д л я  и н гум ац и й  вел ьбар ской  к ул ьту- 
р ы 2. К  то м у  ж е, север н ая ор и ен ти р овк а п о гр еб ен н ы х хор ош о вп и сы в ается  в со б ствен н о е 
гер м ан о -ск ан д и н авск ое м и ф ол о ги ч еск о е м и р озд ан и е, в котором  север  ассо ц и и р уется  с 
тьм о й  и см ер тью . П о этом у  не и скл ю ч ен о, ч то  эта  о соб ен н ость  п огр ебал ьн ого  о бр яд а в 
ч ер н я хо вск ой  к ул ьтур е в осход и т к п р ед ставл ен и я м  север н ы х вар вар ов, в ч ем -то  п ер есе-
1 Scukin M., Kazanski M. et Sharov O. Des les Goths aux huns: Le nord de la mer noire au Bas -  empire et a 
I,epoque des grandes migrations / Archaeological Studies on Late Antiquity and Early Medieval Europe (400-1000 
A. D.): Monographs I. British Archaeological Reports International Series 1535. Oxford, 2006. S. 15.
2 Магомедов Б. В. Черняховская культура Северо-Западного Причерноморья, Киев, 1987. С. 36. Прав­
да, северная ориентация в погребениях была типична также для поздних сармат (См.: Абрамова М. П. Сармат­
ские погребения Дона и Украины II в. до н. э. — I в. н. э. // Советская археология. 1961. №1. С. 103; Костенко В. 
И. Сарматы в междуречье Орели и Самары / / Курганные древности Северного Поднепровья III-I тыс. до н. э. 
Днепропетровск, 1979. Вып. 3. С. 127; Дзиговский А. Н. Сарматские памятники степей Северо-Западного При­
черноморья // Археологические памятники Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1982. С. 85). В связи с 
этим предлагалось считать эту черту погребального обряда сарматским вкладом в черняховскую культуру. 
Наличие в последней явных сарматских элементов: захоронений в катакомбах, могильных ям с подбоями, 
нишами в стенках и возможно с заплечиками, укрепляло позиции такого предположения (См.: Гей О. А. Чер­
няховская культура / / Славяне и их соседи в конце I тыс. до н. э. — первой пол. I тыс. н. э. М., 1993. С. 164). Тем 
не менее, сомнения по этому поводу, все же оставались. Дело в том, что многие из характерных признаков по­
гребального обряда в черняховской культуре (помимо северной ориентировки, например, обычай ссыпать в 
могилу угольки и пепел, помещать здесь мел и краску, скрещивать у покойных ноги и т. д.), возможно, имеют 
не скифо-сарматское происхождение. Все эти особенности в той или иной степени встречаются и на могиль­
никах Северной Европы (См.: Могильников В. А. Погребальный обряд культур III в. до н. э. — III в. н. э. в за­
падной части Балтийского региона // Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в I тыс. до н. э. 
— перв. пол. I тыс. н. э. М., 1974. С. 155-159). Черняховский же обычай помещать в могилы с северной ориенти­
ровкой мясную пищу, вообще более характерен не для сармат, а для европейской варварской аристократии 
(См.: Симоненко А. В. Некоторые позднесарматские элементы в черняховских ингумациях // Боспорские ис­
следования. Симферополь; Керчь, 2004. Вып. VII. С. 209-210). Ведущий специалист по черняховской культуре 
Г. Ф. Никитина, на своих памятниках, никакого сарматского влияния на черняховский обряд не видит (См.: 
Никитина Г. Ф. Черняховская культура Поднестровья (по результатам анализа археологических источников). 
М., 2008. С. 153-154).
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каю щ и хся  с ю ж н ой  ск и ф о -сар м атско й  тр ад и ц и ей 3. Т р уд н ее объ я сн и ть  ч ер н я хо вск и е п о ­
гребен и я по о б р я д у  и н гум ац и и  с зап ад н ой  ори ен тац и ей . У  сар м атов п р ед ч ер н я ховско го  
вр ем ен и  д ан н ая  ор и ен тац и я в п о гр еб ен и я х  почти  о тсутств ов ал а4. П равда, такая  особ ен ­
н ость  п огр ебал ьн ого  обряда в С евер н ом  П р и ч ер н ом о р ье бы л а хар ак тер н а  д л я  п о зд н е­
ски ф ского  н асел ен и я  гор од и щ  Н и ж н его  Д н еп р а  и К р ы м а р ан н ер и м ск ого  в р ем ен и 5 и з а ­
п ад н ы х групп п о зд н и х м еотов, и сч езн ув ш и х к сер ед и н е III в. н. э. 6 О дн ако, п р и н и м ая во 
вн и м ан и е, ч то  зап ад н ы е п огр ебен и я  в ч ер н я хо вск ой  к ул ьтур е п оя ви л и сь  отн оси тел ьн о  
п о зд н о 7, п о п ы тк у связать и х с указан н о й  тр ад и ц и ей  н ельзя  н азвать  у сп еш н о й 8. И м ею ­
щ и й ся хр о н о л оги ч ески й  р азр ы в м еж д у  ни м и  та к  и не н аш ел  п р и ем л ем ого  объ ясн ен и я. 
П р ед п о л о ж ен и е о том , что м естн ое н асел ен и е то л ьк о  со вр ем ен ем  см огл о и н тегр и р о в ать­
ся в гер м ан ск ую  ч ер н я хо вск ую  среду, м ал о вер о я тн о 9.
Д л я вы ясн ен и я п ри ч и н  п оя вл ен и я  в ч ер н я хо вск ой  к ул ьтур е и н гум ац и й  с з а п а д ­
ной ор и ен тац и ей , н еобход и м о обр ати ть  в н и м ан и е на то, что д ан н ы е п огр ебен и я за  р е д ­
ким  и ск л ю ч ен и ем  (как п рави л о, эл ем ен то в  одеж ды  и л и ч н ого  убора: ф и булы , п ряж ки, 
бусы , п од вески ), не со д ер ж ат и н в ен тар я 10. Э то  в ы зы вает уд и вл ен и е, та к  как, и сход я из 
н еко то р ы х гл уб о ки х ям  сл ож н ой  п р о ф и л и р о вк и  и и н огд а  м н о гоч и сл ен н ого  со п р о в о ж д а ­
ю щ его  и н вен тар ю , указан н ая  о соб ен н ость  обряда н ередко п р и м ен я л ась  к л ю д ям  из п р и ­
ви л еги р о ван н ого  со сл ов и я 11. З ам ети м , ч то  в со сед н и х п о гр еб ен и я х  с север н ой  о р и ен тац и ­
ей, вещ евой  и н вен тар ь  п р и сутствует в тр ад и ц и он н о м  д л я вел ьбар ск ой  к ул ьтур ы  составе12. 
Г и п отеза, объ ясн яю щ ая это  и н тер есн ое я в л ен и е р азви ти ем  в ч ер н я хо вск ой  к ул ьтур е т р а ­
д и ц и й  и ск л ю ч и тел ьн о  р я д о в ы х степ н ы х п о гр еб ен и й 13, не уб ед и тел ьн а. С ом н и тел ьн ы м  
вы гл я д и т и п р ед п о л о ж ен и е о том , что в осн ове зап ад н ы х п огр ебен и й  л еж ат сем ей н ы е и 
л о к ал ьн ы е особен н ости  н еод н о р од н о го  вар вар ск ого  н асел ен и я 14. Е сли  та к и е  особен н ости  
и им ели  отн ош ен и е к и сч езн овен и ю  вещ ей  из м оги л, то, в п ер вую  очередь, р еч ь  д ол ж н а 
и дти  о некой  р ел и ги о зн ой  ф орм е, п р и н я ти е к оторой  и п р и д авал о  сп ец и ф и к у р о д ств ен ­
ны м  группам .
З ап р ет на п ом ещ ен и е и н вен тар я в п о гр еб ен и я х  с зап ад н ой  о р и ен ти р овк о й , б ез­
усл овн о, сви д етел ьствует о р асп р о стр ан ен и и  среди  вар вар ов н еи звестн о й  нам  и деол оги и . 
П о м н ен и ю  Г. Ф. Н и ки ти н ой , д ан н ая  ч асть  н асел ен и я  ч ер н я хо вск ой  к ул ьтур ы  вер и л а во 
вн езем н ую , д уховн ую  ф ор м у сущ ество ван и я  в п отустор он н ем  м ире, в о тл и ч и е от д р угой  
гр уп п ы  ч ер н я ховц ев, уб еж д ен н ы х  в сущ ество ван и и  п окой н ого  п осл е см ер ти  по ан ал оги и  
с зем н ой  ж и зн ью . В ы п ад аю щ и е ж е из этой  си стем ы  ф акты  (такие, к ак  н ал и ч и е в з а п а д ­
н ы х м оги л ах  со п р о во ж д аю щ его  и н вен тар я), н еобход и м о р ассм атр и вать, л и б о  как  в л и я ­
ние и н овер ц ев, л и б о  к ак  ан ахр он и зм  или как  следы  см еш ен и я д в у х  п о п ул я ц и й 15. О днако, 
в п ои ске и деол оги и , объ я сн я ю щ ей  р асп р о стр ан ен и е в ч ер н я хо вск ой  к ул ьтур е п огр ебе-
3 Гей О. А. Ук. соч. С. 165.
4 Мошкова М. Г. Позднесарматская культура // Степи европейской части СССР в скифо-сарматское 
время. М., 1989. С. 192.
5 Магомедов Б. В. Черняховская культура. Проблема этноса. Lublin, 2001. С. 38.
6 Каменецкий И. С. Меоты и другие племена северо-западного Кавказа в VII в. до н. э. -  III в. н. э. // 
Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. С. 240, 246.
7 Об этом, например, свидетельствуют данные стратиграфии и факты перекрывания «северных» погре­
бений «западными» (См.: Сымонович Э. А., Кравченко Н. М. Погребальные обряды племен черняховской куль­
туры // Свод археологических источников. Д 1-22. М., 1983. С. 19; Магомедов Б. В. Черняховская культура. Про­
блема... С. 27). Более того, многими исследователями отмечается, что чем позднее черняховский могильник, тем 
большее количество на нем погребений западной ориентации (См.: Никитина Г. Ф. Ук. соч. С. 105).
8 Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979. С. 97 .
9 Магомедов Б. В. Черняховская культура. Проблема. С. 39.
10 Сымонович Э. А., Кравченко Н. М. Ук. соч. С. 16-18; Некрасова А. Н. Памятники черняховской куль­
туры днепровского левобережья // Готы и Рим. Киев, 2006. С. 87-200.
11 Никитина Г. Ф. Ук. соч. С. 116.
12 Магомедов Б. В. Черняховская культура. Проблема. С. 37.
13 Он же. С. 39.
14 M^czynska M. West-Ost orientierte Korpergruber der Cernjachov-Kultur / / Материалы по археологии, 
истории и этнографии Таврики. Симферополь, 1996. Вып. V. С. 338-342 .
15 Никитина Г. Ф. Ук. соч. С. 122, 142.
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ний, о р и ен ти р ов ан н ы х гол овой  на зап ад  (ногам и  на восток), Г. Ф. Н и ки ти н а, всл ед  за 
Э. А . С ы м он ови ч ем 16, скл он яется  к вер си и  о п р он и кн ов ен и и  в эту  ср ед у  х р и сти а н ств а 17.
Т ак о е  п р ед п о л о ж ен и е в ступ ает в сер ьезн ое п р о ти во р еч и е с и сточ н и к ам и . 
Н аскол ько  м ож н о суди ть по п и сьм ен н ы м  сви д етел ьствам , п осл е п р оп овед ей  У л ь ф и л ы  
сред и  п р и д ун ай ск и х  готов Ф р и ти гер н а и, возм ож н о, А та н а р и х а  (Socrat. H ist. eccl. IV. 3; 
Sozom . H ist. eccl. V I. 37), в 3 4 1-3 4 8  гг. 18, то тч ас н ач ал и сь  гон ен и я н а готов, п р и н я вш и х 
хр и сти ан ство . А вк сен ти й  Д ор осто л ьски й , в связи  с эти м , у п о м и н ае т  м уч ен и к ов из Готии 
(A uxent. 72, 21). Все, кто н е стал  отступ ать  от своей  н овой  вер ы  с р азр еш ен и я  и м п ер атор а 
К он стан ц и я, беж али  на тер р и тор и ю  и м п ер и и  в Н и ж н ю ю  М ёзи ю  (Iord . G et. 267; 
P h ilostorg . H ist. eccl. II, 5). В д ал ьн ей ш ем  А та н а р и х  ц ел ен ап р авл ен н о  п р од ол ж ал  п р е сл е­
д о в ан и е хр и сти ан  на своей  зем л е19. Э р м ан ар и ха, си лой  ор уж и я заставл я вш его  в сех  п о в и ­
н оваться  «своим  закон ам »  (Iord. G et. 116), так ж е тр уд н о  зап о д о зр и ть  в си м п ати я х  к хр и - 
сти ан ам 20. В се это  д ел а ет  к р ай н е сом н и тел ьн ой  п о п ы тк у  связать ф ен ом ен  п оя вл ен и я  в 
ч ер н я хо вск ой  к ул ьтур е п огр ебен и й , в к ото р ы х ум ер ш и е л еж ал и  гол овой  к зап а д у  (вп лоть 
до  сам ы х отд ал ен н ы х от С евер н о го  П р и ч ер н ом о р ья  о б л а стей )21, с р асп р о стр ан ен и ем  ср е ­
ди  вар вар ов хр и сти ан ства. З ам ети м  такж е, ч то  вещ и  из м оги л  хр и сти ан  д о л ж н ы  бы ли 
и сч езать  д ал еко  не ср азу  п осл е п р и н яти я н овой  веры , п р о ц есс ум ен ьш ен и я  к ол и ч ества  
вещ ей  в х р и сти а н ск и х  п о гр еб ен и я х  обы ч н о д л и тся  н еск ол ько  в ек о в 22. Э то хор ош о  д е м о н ­
стр и р ует одно из ч ер н я хо в ск и х  захо р он ен и й , где о бн ар уж ен  м ед ал ьон  с и зобр аж ен и ем  
св. Д ан и и л а. П ри этом  п огр ебен и е бы ло о р и ен ти р ован о  н а север и сн аб ж ен о  богаты м  ин- 
вен тар ем 23. В тор и ч н ое р и туал ьн о е р азр уш ен и е п огр ебен и й  по о б р я д у  и н гум ац и и , когда 
м оги л а вск р ы вал ась  (это п ри том , ч то  в м оги л ах  зап ад н ой  ор и ен ти р овки , как  п рави ло, 
н ечего  бы ло брать), кости  р азл ам ы вал и сь  и р а зб р а сы в а л и сь 24, связать  с хр и сти ан ством  
вообщ е п р ак ти ч ески  н евозм ож н о.
П о м н ен и ю  М . Е. Л евад ы , сп ец и ф и к а зап ад н ы х м оги л  (в том  ч и сл е и ан тр оп ол о- 
ги ч еская )25, м ож ет бы ть  связан а с п ер есел ен и ем  в П р и ч ер н ом о р ье п л ен н ы х из р и м ск и х  
п р о в и н ц и й 26. В целом , тако е  р еш ен и е п р обл ем ы , вы гл я д и т д о статоч н о  п ер сп ек ти вн ы м . 
О дн ако  м оги л  с тако й  о р и ен тац и ей  м ало в Т р ан си л ьван и и , М ун тен и и , М ол д ави и , то  есть 
на вер оятн ом  п ути  тако й  м и гр ац и и 27. П равда, в целом , общ ее кол и ч ество  и н гум ац и й  с 
зап ад н ой  ор и ен ти р овк о й  в ч ер н я хо вск ой  кул ьтуре, не тако е  у ж  больш ое. В сред н ем  это 
16%  в сех  тр уп о п о л о ж ен и й , и д о  8%  от в сех  ч ер н я хо вск и х  п огр ебен и й , вкл ю ч ая кр ем а- 
ц и ю 28. П ри этом , н аи бол ьш и й  п р о ц ен т зап ад н ой  о р и ен ти р овк и  ф и к си р уется  в С евер н ом  
П р и ч ер н ом о р ье и совр ем ен н ой  Ц ен тр ал ьн ой  и В осто ч н о й  У к р а и н е 29. С л ед овател ьн о, ес­
ли  п ер ем ещ ен и е п л ен н ы х в эти  р ай о н ы  и бы ло, то  он о п р ои зош л о за  кор отк и й  п р о м еж у­
то к  вр ем ен и  и не н ап ом и н ал о  обы ч н ую  м и гр ац и ю  п л ем ен . З ам ети м , ч то  такая  о со б е н ­
ность, ср азу  ж е заставл я ет обр ати ть  вн и м ан и е на собы ти я, связан н ы е с и стор и ей  в а р в а р ­
ской  гр уп п и р овк и  Г ебер и ха. Э тот  готски й  вож дь п осл е п ор аж ен и я  от р и м л я н  отказал ся, в
16 Сымонович Э. А. Магия и обряд погребения в черняховскую эпоху // Советская археология. 1963. 
№1. С. 49-60; Он же. О культовых представлениях населения юго-западных областей СССР в позднеантичный 
период // Советская археология. 1978. №2. С. 105-116.
17 Никитина Г. Ф. Ук. соч. С. 126-130.
18 Буданова В. П. Готы в эпоху Великого переселения народов. СПб., 2001. С. 177-180.
19 Thompson E. Early Visigothic Christianity // Latomus, 1962. Т. XXI, Fasc. 3. Р. 505-519.
20 Буданова В. П. Ук. соч. С. 169.
21 Никитина Г. Ф. Ук. соч. С. 227. Рис. 11.
22 Зубарь В. М., Xворостяный А. И. От язычества к христианству. Начальный этап проникновения и 
утверждения христианства на юге Украины (вторая половина III -  первая половина VI в.). Киев, 2000. С. 100.
23 Магомедов Б. В. Черняховская культура. Проблема. С. 38.
24 Никитина Г. Ф. Ук. соч. С. 121-122.
25 Рудич Т. А. К вопросу об ориентации погребенных на могильниках черняховской культуры по мате­
риалам антропологии) // Сто лет черняховской культуре. Киев, 1999. С. 126-134.
26 Левада М. Е. Готские древности в Северном Причерноморье: храмы и святилища // Боспорские 
чтения. Керчь, 2007. Вып. VIII. С. 201.
27 Магомедов Б. В. Черняховская культура. Проблема. С. 27. Почему-то не наблюдается увеличение 
числа погребений с западной ориентировкой в связи с более близким расположением могильника к границам 
Римской империи (См.: Гудкова А. В. I-IV вв. в Северо-Западном Причерноморье (Культура оседлого населе­
ния) // STRATUM plus. СПб.; Кишинёв, Одесса, 1999. № 4. С. 375).
28 Он же. С. 38.
29 Он же. С. 27.
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отли ч и е от А р и а р и х а  и А о р и ха, п ой ти  н а м и р н ы е отн ош ен и я с и м п ер и ей  и с боям и , ч ер ез 
зем л и  ван дал ов, стал  у ход и ть  от р и м ск и х  гр ан и ц  (Iord. G et. 112-113). Сам  ф акт так о го  п р о ­
д ви ж ен и я  не п о зво л я ет со гл аси ться  с вер си ей  о том , что н ап ад ен и е Г ебер и ха н а ван дал ов 
бы ло согл асован о  с Р и м о м 30. С кор ее н аоборот, и м ен н о ван дал ы , н еко то р ы х из к отор ы х 
п осл е р азгр о м а м и л ости во  п р и н ял  на своей  тер р и тор и и  К он стан ти н , и д о л ж н ы  бы ли  не 
д ать  уй ти  вр аж д ебн о  н астр оен н ы м  по о тн о ш ен и ю  к и м п ер и и  готам  (Iord. G et. 115). С удя 
по том у, ч то  п р еем н и ком  этого  п р ед вод и тел я  оказал ся Э р м ан ар и х  —  п р ави тел ь  р а н н его ­
суд ар ствен н о го  обр азов ан и я  на ю ге В осто ч н о й  Е вр о п ы  (Iord. G et. 116), оч еви дн о, ч то  Ге- 
бер и х отош ел  и м ен н о в ю ж н ы е и ц ен тр ал ьн ы е р ай о н ы  ч ер н я хо вск ой  к ул ьтур ы . В гр уп ­
п и р овке этого  вож дя, и сходя из то л ьк о  ч то  п р ош ед ш ей  в 3 3 2  г. вой н ы  с р и м л ян ам и , б е з ­
усл овн о, д о л ж н ы  бы ли  н ахо д и ться  вы ход ц ы  из б ы вш и х р и м ск и х  п р ови н ц и й . М н ен и е о 
н ал и ч и и  у  готов п осл е д ан н ой  вой н ы  бо л ьш ого  к ол и ч ества  п л ен н ы х уж е в ы ск азы вал о сь  в 
л и тер а тур е31. П ри чем  д ата  эти х  собы ти й  3 3 2 -3 3 7  гг. 32 хор ош о  со ч етается  с хр о н о л оги ей  
п оявл ен и я в ч ер н я хо вск ой  к ул ьтур е м оги л  с зап ад н ой  ор и ен ти р овк ой , которы е, как  и з­
вестн о, есл и  и содерж ат, то, к ак  п рави л о, то л ьк о  п озд н и й  и н в ен тар ь 33. Н о есл и  это  так, то 
п р и ч и н ы  о соб ен н остей  ук азан н о го  п огр ебал ьн ого  о бр яд а н еобход и м о и скать на т е р р и т о ­
р и и  Ри м а. Н е и скл ю ч ен о, что вм есте с вар вар ам и , а в п о сл ед ую щ ее врем я и вм есте с ф е ­
д ер атам и , в С евер н ое П р и ч ер н ом о р ье м огл и  п р о н и кн уть  р ел и ги озн ы е п р ед ставл ен и я, 
ш и р око  р асп р о стр ан ен н ы е в это  врем я на тер р и тор и и  и м п ер и и 34. З ам ети м , ч то  н ек о то ­
ры е из так и х  р ел и ги й  (как н ап р и м ер  кул ьты  М и тр ы  или И си д ы ) не я в л я л и сь  ч уж д ы м и  
дл я  н аселен и я п р и ч ер н ом ор ски х  р ай он ов. В свое вр ем я они бы ли  хор ош о зн ако м ы  н а се ­
л ен и ю  ан ти ч н ы х гор одов. О днако, есл и  вер ован и я, свя зан н ы е с м и тр аи зм ом , и скл ю чал и  
ж ен щ и н  и сч и тал и сь  эл и тар н ы м и 35, то  с вер ой  в И си д у36 все обстоя л о  п о-д р угом у.
О тм ети м , что р азр уш ен и е скел етов (на р азн ы х ч ер н я х о в ск и х  м оги л ьн и к ах, в той  
или и н ой  степ ен и ) затр аги вал о  и н гум ац и он н ы е п огр ебен и я  к ак  север н ой , та к  и зап ад н ой  
ор и ен тац и и 37. Д р уги м и  словам и , все п огр ебен и я, совер ш ен н ы е по о б р я д у и н гум ац и и  б ы ­
ли  связан ы  с верой  в б ессм ер ти е д уш и  и воск р еш ен и ем  из м ер твы х. В то р и ч н ое р а зр уш е­
ния м оги л, р азм ещ ен и е б ольш ого  кам н я в обл асти  гр уд н ой  к летки  ум ер ш его  и ли  зав а л и ­
ван и е м оги л ы  слоем  к р уп н ы х тя ж ел ы х  к ам н ей 38, я в л я л о сь  отр аж ен и ем  стр аха  п ер ед 
м ер твы м и , которы х, тем  не м енее, в связи  с н еоб хо д и м остью  обесп еч ен и я защ и ты  п о се­
л ен и й  и устан о вл ен и я  в ы со ко эф ф ек ти вн о й  связи  с п о тустор он н и м  м и ром , сп ец и ал ьн о  
оставл я л и  «ж ить» (до и сч езн овен и я  п л оти ?) в свои х м оги л ах. В и ди м о, и м ен н о эти м  стр а ­
хом  об ъ я сн я ется  и д о в ол ь н о  ш и р око  р асп р о стр ан ен н ы й  сред и  ч ер н я хо вск ого  н аселен и я 
обр яд  р асч л ен ен н ы х зах о р о н ен и й 39. Д ан н ы е о собен н ости  и н гум ац и он н ого  обряда, так  
или ин аче, п од ч ер ки вал и  гл авн ое р и туал ьн о е д ей стви е п огр ебен и я, а и м ен н о в о зв р а щ е­
ние тел а  зем ле, откуда со б ствен н о  и п р о и схо д и т все ж и вое. В сак р ал ьн ом  см ы сл е это  бы -
30 Scukin M., Kazanski M. et Sharov O. Op. cit. S. 49.
31 Warmington B. H. Rec. ad. op.: Barcelo P. A. Roms auswartige Beziehungen uhter des Constantinischen 
Dynastie (306-363). Regensburg, 1981 // The Classical Review. Oxford, 1983. Vol. 33. № 2. P. 277-278; Idem. Con­
stantine and. his age // The Classical Review. Oxford, 1983. Vol. 33. № 2. P. 278-284.
32 Она же. С. 148-151.
33 Гей О. А., Бажан И. А. Xронология эпохи «готских походов» (на территории Восточной Европы и 
Кавказа). М., 1997. С. 49.
34 Левада М. Е. Ук. соч. С. 202.
35 Шевченко Т. М. РелЫйний свггогляд населення античного Xерсонеса. Киш, 2011. С. 278.
36 Начиная с эллинистического времени, культы Исиды и других египетских богов засвидетельство­
ваны для Тиры (См.: Иванчик А. И., Самойлова Т. Л. Синкретические культы греко-египетских богов в Тире // 
Боспорский феномен. СПб., 2007. Ч. 2. С. 150-157), Ольвии (См.: Русяева А. С. Религия понтийских эллинов в 
античную эпоху: Мифы, Святилища. Культы олимпийских богов и героев. Киев, 2005. С. 422, 440), Xерсонеса 
(См.: Зубарь В. М. Боги и герои античного Xерсонеса. Киев, 2005. С. 62), Феодосии (См.: Петрова Э. Б. Антич­
ная Феодосия: История и культура. Симферополь, 2000. С. 165), Боспора (См.: Трейстер М. Ю. Колесница из 1­
го среднего кургана Васюриной горы (еще раз к вопросу о боспоро-египетских отношениях в эллинистическую 
эпоху) / / Боспорские чтения. Керчь, 2005. Вып. VI. С. 306-313).
37 Магомедов Б. В. Черняховская культура Северо-Западного. С. 36-37.
38 Никитина Г. Ф. Ук. соч. С. 147-148.
39 Мончинска М. Страх перед умершими и культ мертвых у германцев в IV-VII вв. н. э. (на основании 
так называемых погребений специфического обряда) // STRATUM+Петербургский археологический вестник. 
СПб.; Кишинев, 1997. С. 207-213; Гудкова А. В. Защитная магия в ингумациях черняховского могильника 
Нагорное -  II // Черняхiвська культура. Актуальт проблеми дослщжень (до 40^ччя археолопчно! експедицп 
НПУ iм. М. П. Драгоманова). Киш, 2010. С. 36-40; Scukin M., Kazanski M. et Sharov O. Op. cit. S. 43.
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л о н ер азр ы вн о свя зан о  с кул ьтом  п л од ор од и я и зем л ед ел ьч еско й  м аги ей . Н е о зн ач ает ли  
это  того, что п р и ч и н а, когда д уш е не тр еб о в ал о сь  есть  и пить, во всяком  случае, обы ч ной  
пи щ и  и воды , л еж ал а  в осн о ве п ок л он ен и я н еко ем у ж ен ск о м у б о ж еству  п л од ор од и я в 
р и м ск ое врем я?
Л ю б оп ы тн о , но и м ен н о к ул ьт И си д ы , соед и н и вш и й  в себе п оч и тан и е м н ож ества  
ж ен ск и х  бож еств и ш и р око  р асп р о стр ан и вш и й ся  на п р о сто р ах  Р и м ской  и м п ер и и , о т л и ­
чал ся  д о вол ьн о  сер ьезн ы м и  зап р етам и  в еде и пи тье д л я  сво и х п о сл ед о вател ей . И звест­
ны й  гр еч ески й  ф и л ософ  I-II вв. н. э. П л утарх, в своем  соч и н ен и и  «Об И си д е и О си р и се» 40 
р аск р ы вает  н еко то р ы е о собен н ости  таи н ства  этого  кул ьта, осн овой  к отор ого  я вл я ется  
«п освящ ен и е, п р ед п и сы ваю щ ее п остоян н о ум ер ен н ы й  образ ж и зн и  и во зд ер ж ан и е от 
м н о ги х  ви дов пи щ и  и л ю б о в н ы х  усл ад»  (Plut. D e Is. et Os. 2). В тексте, н ап р и м ер , п р е д п и ­
сы вается  отказ от уп о тр еб л ен и я  бобов, соли, о веч ьего  и сви н ого  м яса, ры бы , л ука, о гр а ­
н и ч и вается  уп о тр еб л ен и е р еч н ой  (н и л ьской ) воды  и вина, ибо « п ьян ство  д ел а ет  л ю дей  
беш ен ы м и  и безум н ы м и »  (Plut. D e Is. et O s. 4-8). Н о сам ое и н тер есн ое зак л ю ч ается  в том , 
что П л утар х  д о в ол ь н о  о п р ед ел ен н о  вы сказался  об особ ен н остя х  п огр ебал ьн ого  обряда 
ж р ец ов И си д ы , к отор ы е и м ел и  п р аво  заб и р ать  с собой  в п о тустор он н и й  м ир еди н ствен н о 
ц ен н ое, чем  вл адел и  в своей  ж и зн и , а и м ен н о сек р еты  таи н ства  своего  уч ен и я. X р ан и тел и  
свя щ ен н ы х сосудов и о б л ач ен и й  « укр ы ваю т в душ е, как  в л ар ц е, свя щ ен н ое слово о богах, 
чи стое  от всякого  суевер и я и суетн ости , п р и отк р ы вая л и ш ь н еко то р ы е ч асти  своего  у ч е ­
ния, то  окутан н ы е м раком  и затен ен н ы е, то  я сн ы е и светл ы е, к ак  те  си м волы , ч то  явл ен ы  
в свя щ ен н ы х одеян и ях. П оэтом у, когд а  в н и х о б р я ж аю т ум ер ш и х  ж р ец ов И си д ы , то  это 
есть  зн ак  того, что Т о  С л ово п р ебы вает с н и м и  и что, вл адея  им  и н и чем  больш е, они о т ­
хо д я т в и н ой  м ир» (Plut. D e Is. et O s. 3). В ед ь  «из всего, чем  вл ад еет ч ел о век  от р ож ден и я , 
н ет н и ч его  бо ж ествен н ее слова, о собен н о —  слова о богах, и н и что не и м еет больш его 
зн ач ен и я  д л я счастья»  (Plut. D e Is. et O s. 68). Н е и скл ю ч ен о, что со вр ем ен ем , прави ла, 
п р и м ен и м ы е к сл уж и тел ям  кул ьта, м огли  пер ей ти  и на п р о сты х л ю д ей . «И бо и сти н ны м  
сл уж и тел ем  И си д ы  я вл я ется  тот, кто всегд а  по п р ави л ам  в о сп р и н и м ает все, ч то  гов ор я т о 
богах  и ч то  во и м я и х совер ш аю т, и ссл ед уя  это  р азум ом  и р ассуж д ая  о зак л ю ч ен н о й  в 
этом  и сти н е» (Plut. D e Is. et O s. 3).
К  сож ал ен и ю , м ы  не зн аем  н аск ол ьк о, в сл ож и вш и хся  п р ед ставл ен и я х  этой  ч асти  
ч ер н я хо вск ого  н аселен и я, д уш а п огр ебен н ого  не д о л ж н а есть и п и ть 41. М ож ет бы ть, д уш а 
в зап ад н ы х п о гр еб ен и я х  то ж е ела и пила, но то л ь к о  особую  бож ествен н ую  п и щ у, д л я  к о ­
тор ой  не н уж н ы  бы ли  сосуды , вед ь  ее п р и н и м аю т н еп о ср ед ств ен н о  из р ук  бога  или а н ге­
ла. Д о  н ас д о ш л и  н еко то р ы е отгол оски  д р ев н и х  п р ед ставл ен и й , свя зан н ы х с верой  в су ­
щ ествован и е такой  п и щ и , п равда, то ч н о  утвер ж д ать, что они и м ел и  отн о ш ен и е к к ул ьту 
И си д ы , м ы  не м ож ем 42. У ч и ты в ая  то  о бстоя тельство , что на тер р и тор и и  и м п ер и и  и гр е ч е ­
ск и х п ол и сов П он та в р и м ск ое вр ем я И си д у почи тал и , в п ер вую  очеред ь, как  защ и тн и ц у  
д уш  ум ер ш и х 43, то  п ри  о п р ед ел ен н ы х усл о в и я х  боги н я сам а м огл а обесп еч и ть  д у ш у  по-
40 Здесь и далее сочинение Плутарха дается в переводе Н. Н. Трухиной (См.: Плутарх Об Исиде и Оси­
рисе // Вестник древней истории. 1977. № 3. С. 247-267; № 4. С. 231-249).
41 В этой связи сильно смущает обряд погребения на могильниках целых сосудов, вмещавших пищу. Их 
справедливо связывают с «кормлением душ» (Магомедов Б. В. Черняховская культура. Проблема. С. 29-30).
42 В христианском рассказе о детстве Марии «Истории Иакова о рождении Марии», хорошо извест­
ном в античном мире (один из самых ранних текстов сохранился на обнаруженном в Египте папирусе, он да­
тируется II в. н. э. (См.: Деревенский Б. Г. Иисус Xристос в документах истории. СПб., 2001. С. 206, 211)) упо­
минается какая-то чудесная пища, которой была вскормлена еще маленькая девочка Мария. Когда ее, в соот­
ветствии со священным обетом, в три года закрыли в храме, выкормили ее не люди, а ангел, причем особой 
божественной пищей, для которой не нужны были сосуды: «И ушли ее родители, удивляясь и вознося хвалу 
Господу, что дитя их не повернуло назад. Находилась же Мария в храме Господнем как голубка, и пищу при­
нимала из руки ангела. Когда же ей исполнилось двенадцать лет.»  (Protoevangelium Iacobi VIII). Считается, 
что в этом тексте, где много необычного и чудесного (в целом характерного для массового сознания римского 
времени (не только для христиан)), нашли свои отражения древние традиции почитания женских божеств, 
сохранявшихся, во всяком случае, в подсознании новообращенных язычников. И. С. Свенцицкая, в этой связи, 
напомнила о известном гностике II в. н. э. Валентине, который также говорил о необычной пище Иисуса 
(См.: Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя. М., 2003. С. 207, 209).
43 Собирательный образ Исиды как богини плодородия и царицы подземного мира, ассоциировался с 
Корой-Персофоной (супругой Аида — бога подземного мира, властителя мертвых, с которым в римское время 
отождествляли Сераписа) и ее матерью Деметрой (См.: Сапрыкин С. Ю. Религия и культы Понта эллинистиче­
ского и римского времени. М.; Тула, 2009. С. 161-162).
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гр ебен н ого  всем  н еобход и м ы м , в том  чи сле, и п и щ ей . В ед ь  того , кто п р ебы вает «в сл уж е­
нии н еп р ек л он н ы м и  и сур овы м и  ... боги н я п р и зы вает и скать его, и он п р ебы вает  вм есте с 
ней, рядом  с ней и в связи с ней» (Plut. D e Is. et Os. 2).
Р асп р о стр ан ен и ю  вер ован и й , свя зан н ы х с И си д ой , среди  ч ер н я хо вск ого  н асе л е ­
ния в IV  в., м огло сп особствовать и то, что д ан н ы й  культ для северны х варваров являлся 
дал еко  не чуж ды м . Е щ е Т ац и т с уди вл ен и ем  писал о том , что какая-то  часть свебов44 со­
верш ает ж ертвоп ри н ош ен и я И сиде: «Ч асть свебов совер ш ает ж ертвоп ри н ош ен и я и И зиде; 
в чем  причина, и каково п рои схож дени е этого чуж естран н ого свящ енн одей стви я, я  не м ог 
в достаточ н ой  м ере вы ясн ить, но, п оск ол ьку  их святы н я и зображ ен а в виде л и бур н ы , это 
культ, надо полагать, завезен  к ним  извне» (Tacit. G erm . 9). К  сож ален ию , Т ац и т не указал  
п ри ч и н ы  п оявлен и я почи тани я еги п етского бож ества у  северн ы х народов, не см ог он 
узн ать и кон кретное н азван и е плем ен и  или группы  плем ен  из свебского объеди н ен и я, кто 
практи ковал  этот культ. И сходя из п роти воречи вы х сведени й  ан ти ч н ы х авторов о дан н ой  
группе варваров, м ож н о сделать заклю чен и е, что по больш ей  части, реч ь и дет о п р отяж ен ­
ной и п ри бреж н ой  терри тори и  от С еверного  до  Б алти й ского  м орей 45. О б этом  сви д етел ь­
ствует тот ж е Т аци т, в сочи н ен и и  которого п р и бреж н ы е и н гевон ы  бы ли косвен н о п р и ч и с­
л ен ы  к свебам  (Tacit. G erm . 38-46). Н екотор ы х из эти х варваров (м арком аны , квады , лугии, 
гутоны  -  ж и вущ и е от Р ей н а до  рай онов восточн ее Э л ьбы )46 отн оси т к свебским  п лем енам  и 
Страбон  (Strabo. V II. 1). С огласуется с такой  карти н ой  и н аи м ен ован и е Таци том  северного 
м оря как «Свебского» (Tacit. G erm . 45). В сочи н ени и  П ли н и я С тарш его оно бы ло оп р еделе­
но в кач естве «К оданского зали ва», н еразры вн о связан н ого с м естоп олож ени ем  горы  «Се- 
во» (Plin. N H . IV. 27. 6). З ал и в этот ом ы вает круп ны е п олуострова Е вроп ы  —  С канди н ави ю  
и Ю тл ан ди ю 47 и им еет н еп осредственн ое отнош ени е к плем енам , которы х объеди н яло, по 
словам  Т ацита, особое п оклон ен и е ж ен ском у бож еству.
И н тересн о, но им енно в Ю тланди и , в ри м ское врем я н ачи н аю т вы деляться рай он ы  
с кон ц ен траци ей  и н гум ац и он н ы х погребен и й  с п реобладан и ем  зап адн ой  ори ен ти ровки 48. 
О днако, на пути м играц ий плем ен в С еверное П ри черн ом орье, вклю чая З ап адн ую  У к р а и ­
ну, таки х  м огил встречается относи тельно м ало49. П оэтом у, если кул ьт еги п етского б о ж е­
ства и прон и кал с севера, то  этот путь не являлся основн ы м . К  то м у  ж е и погребальны й  о б ­
р яд в Ю тланди и  (в кам ен н ы х ящ и к ах или в д ер евя н н ы х гробах с богаты м  и н вен тарем ) не 
им ел ничего общ его с чер няховски м . X отя  зап адн ая ори ен ти ровка в целом  м огла им еть 
отнош ени е к И сиде. Д ел о  в том , что д ан н ая особен н ость погребального  обряда явл ял ась 
главн ы м  составляю щ и м  дей стви й , п одч ер ки ваю щ и х связь ум ер ш его  с каким  л и бо  н ебес­
ны м  свети лом 50. И сиду, как  и д р уги х богов часто отож дествляли  с п одобны м и  объектам и. 
Н априм ер, в древн ем  Е гипте, боги н ю  ассоц и и ровали  с одной из сам ы х я р к и х звезд  на небе 
-  С и ри усом  из созвездия Б ольш ого П са51. Н а связь еги петской  богини с этим  созвездием  
указы вал  П лутарх (Plut. D e Is. et Os. 21, 38). П озднее И си д у часто  н азы вали  «Б огин ей З ап а­
да», сравн ивая ее с «Западом » —  м и ф ол оги чески м  п ерсон аж ем  зап адн ого  неба, и м ею щ им  
отнош ени е к ц арству м ер твы х и п оэтом у и зображ авш и м ся безголовы м  (безж изненны м ), 
или ж е с пером  страуса вм есто головы  и ин огда на голове. П ерсон и ф и кац и ю  зап ада с обла-
44 Которые «не представляют собой единого народа.. но, занимая большую часть Германии делятся на много 
отдельных племен, носящих свои наименования, хотя все вместе. именуются свебами» (Tacit. Germ. 38).
45 Колосовская Ю. К. Рим и мир племен на Дунае. I-IV вв. н. э. М., 2000. С. 34.
46 Колесницкий Н. Ф. Этнические общности и политические образования у германцев I-V вв. / / Сред­
ние века. М., 1985. Вып. 48. С. 14.
47 Она же. С. 33.
48 Могильников В. А. Ук. соч. С. 204-205.
49 Магомедов Б. В. Черняховская культура. Проблема. С. 27.
50 По мнению Г. Ф. Никитиной, в основе северной ориентации (головой на север) лежал заход, запад­
ной ориентации (головой на запад) восход солнца (См.: Никитина Г. Ф. Ук. соч. С. 119-120).
51 Мюллер М. В. Египетская мифология. М., 2006. С. 60-61. В зимнее время года, созвездие Большого 
пса, можно видеть над южным горизонтом. Самая яркая звезда из этого созвездия -  Сириус, которую египтяне 
называли Сопдет, а греки Сотис, как свидетельствуют античные источники, считалась очень опасной и жесто­
кой, особенно, когда восходила в середине лета вместе с Солнцем. Возможно, в древности Сириус действи­
тельно рассматривали как умиравшее солнце, которое достигало к середине лета апогея своего пути и начина­
ло идти на закат (См.: Винокуров Н. И., Мацнев Д. В., Фесенко А. В. Сириус, созвездие Близнецов и сюжет бо­
жественной охоты в Крымском Приазовье (на примере некрополя городища Артезиан) // Боспорские исследо­
вания. Симферополь-Керчь, 2007. Вып. XVI. С. 177-178).
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стям и см ерти получало по вечерам  солнце, п ротяги ваю щ ее руки с неба, чтобы  отправи ть 
себя в утро. Т ак и е руки, протян уты е сверху, вскоре преврати ли сь в сим вол неба. В м есте с 
тем , н еобходи м о учи ты вать, что страусовое перо к ак  и ерогли ф  озн ачало одн оврем ен н о 
«запад» и «правосудие». П оэтом у И сиду, с н екоторого врем ен и  стали н азы вать богиней 
правосудия. Во врем ен а П лутарха, отож дестви вш и м  И си д у со С п р авед ли востью , это бы ло 
хор ош о и звестн о52 (Plut. D e Is. et Os. 3). В дал ьн ей ш ем , в греко-ри м ски й  период, к И сиде 
п ер еш л а роль вл ады ч и ц ы  м оря и п окр ови тел ьн и ц ы  м ореп лавани я В енеры , вследстви е ч е ­
го ее стали ассоци и ровать с планетой  В ен ерой  (В ечерней или У тр ен н ей  звездой ), хор ош о 
ви ди м ой  в сум ерках на западе. У ч и ты вая  ш ироко р асп р остр ан ен н ы е в ри м ское врем я п ред­
ставлени я о звездах как  о м естоп ребы ван и и  душ  ум ер ш и х53, не исклю чено, что зап адн ая 
ори ен ти ровка в ч ер н яховск и х и в ряде север оевр оп ей ски х захорон ен и ях, м огла являться 
ри туальн ой  специ ф и кой , при зван н ой  обесп еч и ть п окрови тел ьство  И си ды  душ ам  п огр е­
бен н ы х лю дей.
Е щ е одн и м  ар гум ен том , к освен н о д о к азы в аю щ и м , что р ел и ги о зн ую  о сн о ву  з а п а д ­
н ы х п огр ебен и й  н еоб хо д и м о  и ск ать  на тер р и тор и и  ан ти ч н ого  м и р а и со п р ед ел ьн ы х о б л а ­
стей, я в л я ется  кол и ч ествен н о е со отн о ш ен и е к он стр ук ц и и  ям  с зап л еч и кам и  с о р и ен тац и ­
ей на зап ад . В ч ер н я хо вск ой  к ул ьтур е 60 % м оги л, п ер екр ы ты х свер ху  д ер евом  и ли  к а ­
м ен н ы м и  п ли там и , и м ею т зап ад н ую  ор и ен тац и ю  п о гр еб ен н ы х. П ри  этом  тр ад и ц и он н о й  
верси и  о м оги л ах  с зап л еч и кам и , как  о сар м атск ом  вк л ад е в ч ер н я хо вск ую  к ул ьтур у54, 
п р о ти во р еч и т хр о н о л оги ч ески й  р азр ы в м еж д у п о сл ед н и м и  захо р он ен и я м и  сар м ат (д о хо ­
д я щ и м и  д о  сер ед и н ы  III в.) и п оявл ен и ем  зап ад н ы х п огр ебен и й . Б. В. М аго м ед ов  все ж е 
д о п уск ает  такую  п р еем ствен н ость, н о то л ь к о  для п огр ебен и й  с д ер е в я н н ы м и  составл яю - 
щ и м и 55. X отя  и в этом  сл учае н еоб хо д и м о  п ом н и ть, что и сп ол ьзо ван и е д ер ева  в п о гр еб е­
н и я х  С евер н ой  Е вр оп ы  в п ер вы х веках н аш ей  эр ы  (захор он ен и я в д ер е в я н н ы х гробах, к о ­
л о д ах  и ли  д ер евя н н ое п ер екр ы ти е к н я ж ески х  м оги л ), д ал еко  не р ед к о сть 56. М оги л ы  ж е с 
к ам ен н ы м  п ер екр ы ти ем  хор ош о  и звестн ы  к ак  у  н асел ен и я  а н ти ч н ы х гор одов С евер н ого  
П р и ч ер н ом о р ья  с п р и л егаю щ ей  округой , та к  и в р яде цен тр ов гр еч еской  м етр о п ол и и 57. 
П о м н ен и ю  Е. Г. К астан аян , и м ен н о из эти х  цен тр ов они и бы ли  п р и н есен ы  гр еч ески м и  
к ол он и стам и  в С евер н о е П р и ч ер н ом о р ье58. С л ед овател ьн о, д о вол ь н о  зн ач и тел ьн ая  ч асть  
о р и ен ти р ован н ы х на зап ад  и п о гр еб ен н ы х в та к и х  я м ах  с уступ ам и -зап л еч и к ам и , вп олне 
м огл а и м еть  отн ош ен и е к ан ти ч н о м у м иру.
О бн ар уж ен н ы е на тер р и тор и и  ч ер н я хо вск ой  к ул ьтур ы  окол о п ол утор а д еся тко в  
бр о н зовы х статуэто к  ан ти ч н ы х богов вр я д  л и  я в л я л и сь  сл уч ай н ы м и  н аход кам и . Е сли  у  
ри м л ян  они бы ли  свя зан ы  с д о м аш н и м и  к ул ьтам и , то  и у  ч ер н я хо вц ев  он и  м огл и  п р о ­
д о л ж ать  вы п о л н я ть  свои р ел и ги о зн ы е ф ун кци и . То, ч то  б о л ьш и н ство  из н и х и зоб р аж аю т 
еги п етски е пер сон аж и : О си ри са, Гора, И си ду, И си д у с Гором , (встр еч аю тся  так ж е ф и гу р ­
ки В ен ер ы  и сати р о в)59, м ож ет н ед вусм ы сл ен н о  у к азы в ать  на к о н к р етн ы х богов, п о ч и та ­
ем ы х ч астью  н аселен и я вар вар ск и х  государств.
Т ак и м  образом , зап ад н ы е п огр ебен и я  о тр аж аю т р асп р о стр ан ен и е сред и  части  
ч ер н я хо вц ев  вер ован и й , свя зан н ы х с зем л ед ел ьч еско й  м аги ей  и п оч и тан и ем  вер ховн ого  
ж ен ско го  бож ества. Б оги н я и м ел а п р я м ое отн ош ен и е к ан ти ч н о м у м и р у  и п р е д п о л о ж и ­
тел ьн о  н оси л а им я И си да. О ко н ч ател ьн о  о ф ор м и л ась  д ан н ая  и деол оги я с п р и сущ ей  ей 
о бр я д овой  сп ец и ф и к ой  то л ь к о  в С евер н ом  П р и ч ер н ом ор ье, в эп о ху  стан о вл ен и я  в а р в а р ­
ск и х госуд ар ств. И м ен н о зд есь  кул ьт И си д ы  п р и обр ел  н еко то р ы е о собен н ости  и л ок ал ь-
52 Мюллер М. В. Ук. соч. С. 106-107.
53 Штаерман Е. М. Мораль и религия угнетенных классов Римской империи. М., 1961. С. 288; Соломо- 
ник Э. И. Новые эпиграфические памятники Керсонеса. Киев, 1973. С. 217.
54 Гудкова А. В. I-IV вв. ... С. 352.
55 Магомедов Б. В. Черняховская культура. Проблема. С. 27.
56 Могильников В. А. Ук. соч. С. 155, 181-182, 184, 205.
57 Он же. С. 35-36.
58 Соответствие этой особенности религиозным взглядам местного населения и привело к широкому 
распространению ям с заплечиками в Северном Причерноморье (См.: Кастанян Е. Г. Грунтовые некрополи 
боспорских городов и местные их особенности // Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1959. С. 
285, 287, 293; Шелов Д. Б. Некрополь Танаиса (раскопки 1956-1958 гг.) // Материалы и исследования по ар­
хеологии СССР. М., 1961. С. 85).
59 Магомедов Б. В. Черняховская культура. Проблема. С. 87.
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н ы е ч ер ты . В его осн о ве н ахо д и л и сь  р ел и ги о зн ы е п р ед ставл ен и я  элл и н и зи р ован н о го  
н аселен и я ан ти ч н ы х гор одов С евер н о го  П р и ч ер н ом о р ья  и вы ход ц ев  с р и м ск ой  т е р р и то ­
ри и , п о п авш и х в плен  или уш е д ш и х  к вар вар ам  д о б р ово л ьн о . Т о, что п о д о б н ы е в ер о в а ­
ния не п р о ти во р еч и л и  о сн овн ы м  и д ео л оги ч еск и м  устан о вкам  п ер есел ен ц ам  с севера, а 
н екотор ы м  вар вар ам  бы ли  более чем  хор ош о  зн аком ы , во м ногом  п р ед оп р ед ел и л о  и х  о т­
н оси тел ьн о  м и рное р азви ти е и р асп р о стр ан ен и е сред и  н аселен и я вар вар ск и х  государств.
П о-ви д и м ом у, и м ен н о это о б стоя тел ьство  и не п озво л и л о  р азл и ч н ы м  вер ован и ям  
на тер р и тор и и  ч ер н я хо вск ой  к ул ьтур ы  п ой ти  по пути, к азал о сь  бы, н еи зб еж н ой  р ел и ги ­
озн ой  ун и ф и к ац и и . О тстаи вая  свою  сам обы тн ость , бы вш ее р и м ск ое н аселен и е, в л и вш и сь 
в и н ую  к ул ьтур н ую  среду, д о б и л ось  п р ава на св обод н ое отп р авл ен и е, н еск ол ько  о тл и ч н о ­
го от о б щ еп р и н я того  кул ьта и свя зан н ого  с н и м и  обряда. П о сп р авед л и в ом у м н ен и ю  
А . В. Гудковой, археологи чески й  м атер и ал  в основн ом  сви детел ьствует о полной  вер отер ­
пи м ости  по отн ош ен и ю  к и н овер ую щ и м  соп л ем ен н и кам 60. X отя, конечн о, взаи м оотн ош е­
ния этой группы  ч ер няховц ев с вы ходц ам и  с севера бы ли н епросты м и . Н а это указы вает то, 
что на н екотор ы х кр уп н ы х м оги л ьн и ках участки  с северны м и  ингум ац и ям и  и крем ац и ям и  
разм ещ аю тся обособлен н о от зап ад н ы х погребен ий. Б ы ло такж е зам ечен о, что зап адн ы е 
и н гум ац и и  преобл адаю т только на тех  м оги льн и ках, где н и зок п роц ен т кр ем ац и й 61. X отя 
и н огда н аблю дается и я вн ое см еш ен и е тради ци й . Н априм ер, на сем ей н ом  уч астке с зап ад ­
ны м и захор он ен и ям и  м ож ет расп олагаться зап адн ое п огребен и е с богаты м  и н вен тарем 62. 
Все это л и ш н и й  раз говори т о том , как  м ало нам  ещ е и звестн о о духовн ой  ж и зн и  населения 
вар вар ски х государств С еверного  П ри черн ом орья, о кул ьтах и обрядах, уход я щ и х своим и 
корн ям и, как в плем ен ной  мир, так  и в ан ти ч ную  ци ви ли заци ю .
Tula State Leo Tolstoy Pedagogical penetration of this cult and beliefs into the barbarian world is con-
TO THE PROBLEM OF APPEARANCE OF CHERNYAKHOV BURIALS
WITH WESTERN ORIENTATION
S. V. YARTSEV
The article touches upon complicated problems of religious life 
of Chernyakhov culture. During migration and ethnic processes, the 
original religious beliefs and rituals greatly transformed. To the 
most important changes we can refer the wide spread of Greco- 
Roman Isis cult among the population of Chernyakhov people. The
University nected both with the peculiarities of the beliefs of these northern 
tribes and with their migration to the North Regions of the Black 
Sea from Roman provinces.
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